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摘要 
I 
摘 要 
随着医院医疗设备的增加，医院的医疗技术水平有了显著提高，对患者的吸
引力大大增强。各科室申请购置新的医疗设备的积极性前所未有的高涨。同时由
于这些医疗设备很多属于高精尖的设备，医院必须借助厂家或专业的第三方技术
机构对其进行维修维护，造成医院的维护成本也很高。为了将医院医疗设备的购
置申报、审批、成本核算进行全过程的跟踪，本文拟在医院现有的 HIS 系统上开
展研究，实行系统的二次开发，将医疗设备的购置申报、审批、成本核算，实现
数字化的管理。 
系统充分利用了医院现有 HIS 系统的数据资源，能够在不影响现有 HIS 系
统运行的情况下通过关联表将两类数据关联起来，实现医疗设备的单机成本核
算。本文研究大致可以分为以下几个部分： 
1、通过对医院医疗设备管理系统的简要介绍，引出所研究课题医疗设备成
本核算系统的设想，并对医疗设备成本核算的发展历程进行介绍，结合本医院
HIS 系统的应用现状，确定本课题的研究目标和研究内容，即通过分析本医院
HIS 系统收费编码数据库和医疗设备数据库的数据结构，建立收费编码和医疗设
备多对多的关联数据表，通过关联表提取医疗设备的收费信息，从而开发医疗设
备成本核算系统，并确定本系统分为医疗设备购置 WEB 申报、成本核算两部分。 
2、在系统需求分析的基础上，进行医院成本核算系统开发前的设计工作。
首先进行了系统开发架构设计、网络拓扑结构设计，还重点进行了系统功能模块
设计和系统数据库的设计。 
3、在系统设计的基础上进行了系统的实现工作，首先进行了实现环境介绍，
然后重点进行系统主要功能模块的实现，包括功能界面的实现和核心代码实现两
个部分。 
 
关键词：医疗设备；HIS；成本核算 
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Abstract 
The hospital's medical technology level has been significantly improved with the 
increase of medical equipment in hospital, the patient's appeal is enhanced greatly. 
Each department to apply for high enthusiasm for the purchase of new medical 
equipment hitherto unknown. At the same time as a result of these medical equipment 
many belonging to the sophisticated equipment, the hospital must use third party 
technical institutions manufacturers or professional maintenance and repair of the 
hospital, resulting in the maintenance cost is also very high. In order to hospital 
medical equipment purchase declaration, examination and approval, the cost 
accounting for the entire process of tracking, this dissertation researches in the 
existing HIS system in hospital, two were secondary development system, the medical 
equipment purchase application, examination and approval, cost accounting, the 
implementation of digital management. The innovation in this project will be the 
medical service charge codeine medical equipment combined, accounting for the cost 
of medical equipment. The system maked full use of the existing data resources of 
hospital HIS system, can not affect the existing HIS system in the case of running 
through the associated table will be two kinds of data association, single machine 
costing implementation of medical equipment 
1. Through the brief introduction of hospital medical equipment management 
system, leading to the study of medical equipment cost accounting system, and the 
development of medical equipment cost accounting are introduced, combined with the 
application situation of the hospital HIS system, determine the research objectives and 
research contents, namely through the data structure analysis of the hospital HIS 
system of charge code database and medical equipment database, establish the charge 
code and medical equipment more than on the associated data table and more, through 
the association table extraction of medical equipment charging information, so that 
the development of medical equipment cost accounting system, and determine the 
system is divided into two parts of purchasing medical equipment WEB reporting, 
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cost accounting. 
2. The design work of the hospital cost accounting system is carried out based on 
the analysis of system requirements. Firstly, the system design and the network 
topology design are carried out. 
3. Finishing the implementation of the system based on system design, first of all, 
the implementation of the environment, and then focus on the implementation of the 
main functional modules, including two parts of the realization of the functional 
interface and core code. 
 
Key Words：Equipment of Medical Treatment; Hospital Information System; Cost 
Accounting 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
1.1.1 研究背景 
随着近几年医疗方面的科技发展，越来越多的先进科学医疗仪器进入医疗行
业,给医疗行业带来了可观的社会及经济效益。医疗设备已经成为医院固定资产
投入的最重要的部分，也是医院最主要的经济收入来源之一[1]。因此，医疗设备
成本核算是医院全部成本核算其中的重要组成部分。首先，它可以科学地分析出
当前在用的医疗器材的使用和工作的状态，这些状态数据可以便于采取相应措施
去提升设备的使用率。另外，它可以指导医疗部门的仪器、设备立项及规划，使
得医疗部门的资金能够使用在最急需、最有效的工作中[2]。 
本文研究课题来源于广西壮族自治区南宁市某医院。该医院建立于 1986 年，
是一所广西省内现代的、综合性较高的医院，其涉及医疗、康复、保健、培训、
科研等众多项目，目前属于全国三甲类医院，也隶属于某高等教育医学院校的附
属教学试点医院，公办医保、铁路医保定点医院。目前，该医院的建设和发展速
度加快，已逐步成为广西地区的一所规模宏大、设备先进、人才济济、专科齐全、
技术精良、服务一流、环境优雅的综合医院。 
随着医院医疗设备的增加，医院的医疗及服务的水平、技术得到了很大的提
升，对患者的吸引力大大增强。各科室申请购置新的医疗设备的积极性前所未有
的高涨。同时由于这些医疗设备很多属于高精尖的设备，医院必须借助厂家或专
业的第三方技术机构对其进行维修维护，造成医院的维护成本也很高[3]。为了将
医院医疗设备的购置申报、审批、成本核算进行全过程的跟踪，本文拟在医院现
有的 HIS 系统上开展研究，实行系统的二次开发，将医疗设备的购置申报、审批、
成本核算，实现科学的数字化管理。 
1.1.2 研究意义 
某医院医疗设备成本核算系统是专门针对某医院日常运营和管理过程中产
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2 
生的成本的核算系统，因此进行该系统的研究具有以下意义： 
1、规范了某医院在日常管理和运营过程中成本核算的流程，使得这项工作
更加井然有序。 
2、系统通过自动化、智能化的方式进行某医院的成本核算工作处理，使得
该医院的成本核算工作更加的高效，这也简洁地降低了该医院在成本核算方面的
管理成本。 
3、系统可以对成本核算结果形成分析报表，这种方式可以直观地进行成本
核算结果的展示，使得成本核算系统的体验度更高，同时这些报表也为医院领导
层进行医院发展规划提供了数据依据。 
4、该系统的研究在一定程度上也促进了某医院的信息化管理进程，提高了
该医院的核心竞争力。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 医院医疗设备成本核算系统概况 
医院医疗设备成本核算与其它行业的设备成本核算一样，与设备管理系统是
有紧密联系的。在工业领域，多种工业领域的设备、仪器及器材管理系统逐步获
得了较广的应用。比如，国内著名公司 ERP 厂家金蝶，就在其推出的 ERP 企业
产品中集成了工业设备管理系统，可根据不同行业的企业，提供有针对性设备成
本核算系统[4]。 
国内还有一些行业上比较有名的软件公司，如电力行业的长沙远大软件集团
公司，其推出的电力 ERP 软件，在对电力设备的监测、成本核算等方面有独特
的优势[5]。当然，国际软件巨头 Oracle，IBM 针对世界五百强企业的一揽子解决
方案，都可以看到设备成本核算的影子。在医疗设备管理系统个人研究上， 汕
头大学医学院第一附属医院的郭伟斌、汕头大学医学院理学郭锡坤结合汕头大学
第一附属医院的现状，自行开发了一套医院设备管理系统，实现了汕头大学第一
附属医院的医疗设备管理的规范化。 
在国内医疗设备成本核算系统的研究方面，通过检索文献，在这个领域的研
究还相对较少。但与医疗设备成本核算系统类似的有医院设备成本核算系统方面
的研究。如山东大学的孙杰，研究了兖矿医院设备成本核算系统的设计与实现，
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